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AÑO XXXIV Madrid, 29 de abril de 1941. Número 98.
DEL MINISTERIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
AL
Aseensos.—Orden de 26 de abril de 1941 por la que se
asciende a su inmediato empleo al Teniente de Navío
D. Federico Fernández de la Puente y Gómez.—Pági
na 899.
Empleos lionorarios.—Orden de 24 de abril de 1941 por
la que se concede el empleo honorario de Teniente de
Navío de la Reserva Naval a D. Enrique Federico
Ribalta y Comellas.—Página 899.
Nombranbientos.—Orden de 26 de abril de 1941 por la
que se nombra tercer Mecánico del Cuerpo Subalter
no al Operario de Máquinas ri Pedro A. Morales Mar
tínez.—Página 899.
Otra de 26 de abril de 1941 por la que se nombra
tercer Mecánico del Cuerpo Subalterno al Operario
de Máquinas D. José Puente González.—Página 890.
Otra de 26 de abril de 1941 por la que se nombra
tercer Mecánico del Cuerpo Subalterno al Operario
de Máquinas D. Isidoro Vila Cardona.—Página 899.
Dcstinos.—Orden de 26 de abril de 1941 por la que se
destina al minador Marte al Alférez de Navío D. Juan
Carlos Muñoz-Delgado Pintó.—Página 899.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se nombra
segundo Comandante del guardacostas Alcázar al Ofi
cial tercero de la Reserva Naval Movilizada D. Anato
lio Jerez Veguero.—Página 899.
Otra de 26 de abril de 1941 por la que se destina a la
'Enfermería del Arsenal de La Carraca al Sanitario
primero D. Antonio Macías Otero. Página 899.
Otra de 26 de abril de 141 por la que se dispone em
barque en el patrullero Alcázar el Operario de Má
quinas, provisional, D. Elías Doresie Rodríguez.—
'Página 900.
Destinos.—Orden de 26 de abril de 1941 por la que se
confirma en su destino al Escribiente Auxiliar don
José Guirao Escamochero.—Página , 900.
Desnvovilización y destino.—Orden de 26 de abril de 1941
por la que se dispone embarque en el minador Vut
cano el segundo Maquinista D. Manuel Requeijo Ba
lirio. Página 900.
Licencias.—Orden de 24 de abril de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Teniente de Navío
D. Manuel de Carlos Ortiz.—Página 900.
Otra de 26 de abril de 1941 por la que se concede li
cencia por enfermo al Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Antonio Flórez Albiac.—Página 900.
Situaciones.—Orden de 26 de abril de 1941 por la que
se dispone pase a la ~ación de "reemplazo por en
fermo" el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. Manuel Martín Martínez.—Página 900.
Suspensión de cmpleo.---Orden de 24 de abril de 1941
por la que se dispone la suspensión de empleo del
Subinspector de segunda del extinguido Cuerpo Gene
ral de Servicios Marítimos V. Emilio Puértola Pra
dos.—Página 900.
Reserra.—Orden de 24 de abril de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "reserva" el Oficial
primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Tomás Tocornal Lacalle. Página 900.
Retiros.--Orden de 25 de abril de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
Primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Antonio Calderón Gálvez.—Página 900.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Maestre permanente
de Artillería Joaquín Martínez Conesa. Página 900.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de
Electricidad D. Eugenio Charlon Vifias.—Página 901.
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Retiros.—Orden de 24 de abril de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo de Torpedos D. Donato Grandal
Página 901.
Otra de 24 .de abril de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de, -retirado" -el _Auxiliar primero de
Oficinas y Archivos D. Ginés Rodríguez Cánovas.—
Página 901.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el segundo Maquinista
D. Ernesto Juliá Juliá.—Página 901.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el tercer Maquinista don
Carlos Suárez Sanjurjo. Página 901.
Plazas- de gracta.—Orden de 26 de abril de 1941 por la
que se concede plaza de gracia a doña María de las
Mercedes, D.
•
Claudio, doña María del 'Perpetuo So
corro y doña María Isabel AIvargonzález y García
San Miguel.—Página 901.
Otra de 24 de abril .de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a doña Elena - García Guerrero.—
Página 901.
Otra de 26 de abril de 1941 por la que se concede
- plaza de gracia a D. Pedro y D. Valentín Sánchez
Saavedra.—Página 901.
Otra de 26 de abril de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Luis María y doña María Euge
nia Neira Teijeiro.—Página 901.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. José María y D. Angel María Fernán
dez-Gaitán González-Uzqueta.—Páginas 901 y 902.
Número 98.
Plazas de gracia,. Orden de 26 de abril de 1941 por la
que se concede plaza de gracia a D. José Enrique
Rodríguez Pardo.—Página 902.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.—Orden de 20 de abril de 1941 por la que se
dispone embarque en el patrullero 1-6 el Oficial segun
do de Máquinas de la Reserva Naval Movilizada don
Manuel Garrido García.—Página 902.
•
SECCIÓN DE JUSTICIA
Situraciones.—Orden de 21 de abril de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de "disponible forzoso"
el Teniente Coronel Auditor de la Armada D. Rai
mundo Fernández Cuesta y Merelo.—Página 902.
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Concurso.—Orden de 28 de abril de 1941 por la que se
convoca nuevo concurso para la provisión de una pla
za de Mozo de Laboratorio del Instituto Español (1(
Oceanografía. Página 902.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
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L.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en la
Escala de Capitanes de Corbeta, por pase a la Es
cala Complementaria del de esta clase D. Angel
Bona Orbeta, se asciende a su inmediato empleo,
con antigüedad de 25 .del actual y efectos adminis
trativos a partir de la revista del próximo mes de
mayo, al Teniente de Navío D. Federico Fernán
dez de la Puente y Gómez; escalafonándose a con
tinuación del Capitán de Corbeta D. José María
Mena y Ruiz del Portal.
No asciende Alférez de Navío por no reunir nin
guno de ellos las condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
I
Empleos honarctrios.—Accediendo a lo solicitado
por el interesado y de conformidad con lo acorda
do por el Consejo Superior de la 'Armada, se con
cede el empleo honorario de Teniente de Navío de
la Reserva Naval a D. Enrique Federico Ribalta
y Comellas.
Madrid, 24 de abril de 194i.
MORENO
Nambrainiientos.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, se nombra tercer Mecánico del
Cuerpo Subalterno al Operario de Máquinas don
Pedro A. Morales Martínez, siendo escalafonado
entre los de su mismo empleo D. Luis Selma Llat
ser y D. Fidel Pérez Expósito, y asignándosele la
antigüedad de 17 de noviembre de 1938, con arre
glo a lo dispuesto en Orden ministerial de 22 de
abril de 1941. Se disipone asimismo su ingreso pro
visional en el Cuerpo de Suboficiales, como Mecá
nico segundo (Sargento), con la antigüedad de 25
de noviembre de 1940, efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre de 1940 y sin perjuicio
de los beneficios determinados en el artículo 31 de
la Ley de 25 de noviembre de 1940.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se nombra tercer Mecánico del Cuerpo Subal
terno al Operario de Máquinas D. José Puente
González, siendo escalafonado entre los de su mis
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mo empleo D. Manuel López Soto y 1). Vicente
López Seco y asignándosele la antigüedad de 17
de noviembre de 1938, con arreglo a lo dispuesto
en Orden ministerial de 22 de abril de 1941. Se dis
pone asimismo su ingreso, provisional, en el Cuer
po de Suboficiales, como Mecánico segundo (Sar
gento), con antigüedad de 25 de noviembre de 1940,
efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre de 1940 y sin perjuicio de los beneficios deter
minados en el artículo 31 de la Ley de 25 de no
viembre de 1940.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al
efecto, se nombra tercer Mecánico del Cuerpo Sub
alterno al Operario de Máquinas D. Isidoro Vila
Cardona, siendo escalafonado entre los de su mis
mo empleo D. José A. Calvo Pregoz y D. José So
bral Santiago y asignándosele la antigüedad de 17
de noviembre de 1938, con arreglo a lo dispuesto
en Orden ministerial de 22 de abril de 1941. Se
dispone asimismo su ingreso, provisional, en el
Cuerpo de Suboficiales, (como Mecánico segundo
(Sargento), con la antigüedad de 25 de noviembre
de 1940, efectos administrativos a partir de 1." de
diciembre de 1940 y sin perjuicio de los beneficios
determinados en el artículo 31 de la Ley de 25 de
noviembre 1940.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado al minador Marte el
Alférez -de Navío D. Juan Carlos Muñoz-Delgado
Pinto, que cesa en el destructor Churruca.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del guarda
costas Alcázar al Oficial tercero (Alférez de Fra
gata) de la Reserva Naval Movilizada D. Anatolio
Jerez Veguero, que cesa en el crucero Canarias.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Sanitario primero D. Antonio Macías Otero, pase
destinado a la Enfermería del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
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Destiiips.—Se dispone que el Operario de Má
quinas, provisional, D. Elías Doreste Rodríguez,
desembarque del destructor Hitcsca y embarque enel patrullero Alcázar.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Se confirma en el destino que actualmente
tiene conferido en el Hospital Militar de Marina
del Departamento Marítimo de Cartagena el Escri
biente Auxiliar D. José Guirao Escamochero.
:NIadrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Desmovilización Lv derstino. Se dispone que el se
gundo Maquinista D. Manuel Requeijo Baliño, ce
se en la situación de "disponible forzoso" y em
barque en el minador Vulcano en relevo del tercer
Maquinista D. José González Sánchez, que, a su
petición, quedará. desmovilizado, reintegrándose a
la situación de "retirado", de la que procede.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Licencias.—Vista el acta de reconocimiento fa
cultativo [verificado al Teniente .de Navío D. Ma
nuel de Carlos Ortiz, se le conceden dos meses de
licencia por enfermo a partir de la fecha en que
le fué anticipada por el Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Como resultado del reconocimiento facultati
vo y a instancia del interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para San Fernando
(Cádiz), al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Antonio Flórez Albiac, con destino en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Situaciones.—Como resultado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se dispone
que el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. Manuel Martín Martínez, pase a situación de
"reemplazo por enfermo", por haber terminado
en 26 de marzo de 1941 los cuatro meses de licen
cia que le confirió la Orden ministerial de 26 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 278), y con arre
glo a lo prevenido en el artículo 4.° del Reglamen
to de dicha situación, quedando sujeto a los reco
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nacimientos facultativos que el mismo artículo de
termina.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Suspensión; de empleo. Como resultado de la
pena impuesta en sentencia recaída en sumarísimo
de urgencia número 2.374, seguido por la Jurisdic
ción de Guerra de la Catirta 'Región Militar con
tra el Subinspector de segunda del extinguido Cuer
po General de Servicios Marítimos D. Emilio Puér
tola Prados, se dispone su suspensión en el cargo,
sin percibo de haberes, quedando inhabilitado Para
su ejercicio y para obtener otro durante los cuatro
años de duración de la condena.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Reserva.—Excedido de la edad reglamentaria pa
ra su pase a la situación de "reserva" y no com
prendido en los beneficios otorgados en el artícu
lo 7.°' de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 111.1111. 8 de 1941), cesa en la situación
de "actividad" y pasa a la antes citada de "reser
va", el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería D. Tomás Tocornal Lacalle, pendien
te del haber pasivo que por clasificación le corres
ponda.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Retiros.—Por no comprenderle los beneficios
otorgados en el artículo 7." .de la Ley de 30 de di
ciembre último (D. O. núm. 8 de 1941), se deses
tima la solicitud de ingreso en la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, ir
mulada por el Oficial primero, Jefe honorífico del
Cuerpo de Auxiliares ide Artillería, D. Antonio Cal
derón Gálvez, que deberá cesar en la situación de
"reserva" en que actualmente se encuentra y pa
sar a la de "retirado", pendiente del haber pasivo
que por clasificación le corresponda.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Maestre permanente de
Artillería Joaquín Martínez Conesa, pase a la si
tuación de "retirado", con arreglo a lo prevenido
en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
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Retiros.—Corno consecuencia de expediente in
coado al efecto, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) el Auxi
liar segunda de Electricidad D. Eugenio Charlón
Viñas.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
— Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Auxiliar segundo de Torpe
dos D. Donato Grandal Cinde, cause baja en la si
tuación de "actividad" y alta en la de "retirado",
en las condiciones determinadas en la Ley de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 24 de abril de 1941. MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 167, el Auxiliar primero
de Oficinas y Archivos D. Ginés Rodríguez Cá
novas.
Madrid, 24 de alril de 1941.
MORENO
— Corno 'consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167), el segundo Maquinista
D. Ernesto Juliá Juliá.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Corno consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167), el tercer Maquinista
D. Carlos Suárez Sanjurjo.
Madrid, 24 de abril de 1941. "
MORENO
Plaws de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Mercedes García-San Miguel y Mu
fioz de Baena, esposa del que fué Capitán de Cor
beta D. Claudia Alvargonzález y Sánchez-Barcáiz
tegui, muerto a bordo del crucero Baleares con mo
tivo de su hundimiento, ocurrido en acción de gue
rra el día 6 de marzo de 1938, y en cuya instancia
solicita plaza de gracia para sus hijos doña María
,de las Mercedes, D. Claudio, doña María del Per
petuo Socarro y doña María Isabel Alvargonzález
y García-San Miguel, Su Excelencia el Jefe del
Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado, por
considerarlos comprendidos en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núme
ro 59).
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Julia Guerrero Bouza, esposa del que fué Cabo de
primera de Marinería Pedro García Roselló, muer
to a bordo del crucero Balea,res con motivo de su
hundimiento, ocurrido en acción de guerra el día
6 de marzo de 1938, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia para su hija doña Elena García
Guerrero, Su Excelencia el Jefe del Estado ha te
nido a bien acceder a lo interesado, por conside
rarla comprendida en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Valentina Saavedra Martínez, esposa del que fué
'Marinero de (primera clase Pedro Sánchez Blas,
muerto a bordo del crucero Baleares con motivo de
su hundimiento, ocurrido en acción de guerra el
día 6 de marzo de 1938, y en cuya instancia soli
cita plaza de gracia para sus hijos D. Pedro y don
:Valentín Sánchez Saavedra, Su Excelencia el Je
fe del Estado ha tenido a bien acceder a lo inte
resado, por considerarlos comprendidos en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
i(D. O. núm. 59).
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Manuela Teijeiro Couce, madre del que fué Mari
nero voluntario Cayo Manuel Neira Teijeiro, muer
to a bordo del crucero Baleare con motivo de su
hundimiento, ocurrido en acción de guerra el día 6
de marzo de 1938, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia para sus hijos D. Luis María y doña Ma
ría Eugenia Neira Teijeiro, Su Excelencia el Jefe
del Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado,
por considerarlos comprendidos en el punto prime
ro de la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
— Dada cuenta de instancia elevada por doña
Gloria Gbnzález-Uzqueta Cerrillo, esposa del que
ifué Capitán de Infantería D. Pío Angel Fernán
dez-Gaitán González, muerto en acción de guerra el
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día 15 de agosto de 1938, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia para sus hijos D. José María y don
lAngel María Fernández-Gaitán González Uzqueta,Su Ex-célencia el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceider a lo interesado, por considerarlos compren
didos en el punto priMero de la Orden de 8 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María de los Dolores Pardo Po
mares, esposa del que fué Capitán de Infantería
a Sixto Rodríguez Solabre, muerto en acción de
guerra el día 15 de septiembre de 1937, y en cuyainstancia solicita plaza de gracia para su hijo don
José Enrique Rodríguez Pardo, Su Excelencia el
Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo in
teresado, por considerarlo comprendido en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, 26 de abril de 194i.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo de
Máquinas de la R. N. M. don Manuel Garrido Gar
cía, cese en el submarino General _Hola y embar
que en el patrullero 1.-6.
Madrid, 26 de abril de 1941.
MORENO
Sección de Justicia.
Situaciones.—Se dispone que el Teniente Coro
nel Auditor de la Armada D. Raimundo Fernández
:Cuesta y Merelo, cese en la situación de "super
numerario" en que se encuentra y pase a la de
"disponible forzoso", conforme a lo _prevenido en
el Decreto de 25 de enero último (B. O. núm. 26),
con antigüedad de 7 de diciembre de 1939, en que
fué nombrado Embajador de España en Brasil.
Madrid, 21 de abril de 1941.
MORENO
El
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Covicurso.—Desierto el concurso convocado por
Orden ministerial de 8 de marzo último (D. O. nú
mero 58) para provisión de una plaza de Mozo de
Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía,
por no haberse 'presentado ningún solicitante, este
Ministerio ha resuelto, de conformidad con lo pro
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puesto por la Dirección General de dicho Instituto,
convocar nuevo concurso para la provisión de lamisma plaza, con sujeción a las siguientes normas:Primera. Ser español y no estar afectado porninguna de las incapacidades físicas comprendidas
en el cuadro de exenciones de la Marinería.
,
Segunda. Carecer, de antecedentes penales y ser
persona afecta al Glorioso Movimiento Nacional.
Tercera. Poseer conocimientos de cultivos marinos.
Cuarta. En la resolución del concurso se ten
drán en cuenta las disposiciones de la Ley de 25 deagosto de 1939.
Quinta. El concurso se resolverá por el Minis
tro de Marina, previa propuesta del Director Ge
neral del Instituto Español de Oceanografía.
Sexta. Los concursantes deberán dirigir sus ins
tancias en el plazo de un mes, a contar de la publicación de esta disposición en los periódicos ofi
Hales, al Director General del Instituto Español de
Oceanografía, calle Alcalá, 31, tercero, Madrid,
acompañada de los siguientes documentos:
a) Certificación de la inscripción de nacimiento
en el Registro Civil.
b) Certificación negativa de antecedentes pe
nales.
c) Justificación documental de poseer conoci
mientos de cultivos marinos.
d) Certificado médico acreditativo de no pade
cer ninguna de las afecciones detalladas en el cua
dro de exenciones de la Marinería, expedido con el
visto bueno de la Autoridad de Marina.
e) Dos avales que acrediten la afección del so
licitante al Glorioso Movimiento Nacional, expedi
dos por entidades o personas de reconocida soiven
Cia.
Séptima. El nombrado percibirá el sueldo anual
de 4.000 pesetas, consignado en el vigente. Presu
puesto de este Ministerio para la plaza objeto del
concurso.
Madrid, 28 de abril de 1941.
El
MORENO
REQUISITORIAS
Manuel Golorons Montfort, hijo de Francisco y
Florentina, natural de Barcelona, de estado soltero,
profesión pelero, con domicilio en esta Capital, ca
lle Mare Eterna, 69, al que se le instruye expediente
por falta de presentación al ser llamado para su in
greso al servicio de la Armada el 15 de enero últi
mo, comparecerá, en el plazo de treinta días, ante
el Instructor de dicho expediente, D. Francisco Gi
ménez Gallud, bajo apercibimiento que, de no com
parecer en el plazo que se le señala, será declarado
prófugo.
Barcelona, 12 de abril de 1941.—El Juez instruc
tor, Francisco Giménez.
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Rafael Vives Villarroya, hijo de Mamerto y Do
lores, natural de Barcelona, de estado soltero, profe
sión joyero, con domicilio en esta Capital, calle Fo
nollar, núm. 7, 1.° al que se le instruye expe
diente por falta de presentación al ser llamado pa
ra su ingreso al servicio de la Armada el 15 de ene
ro último, comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Instructor de dicho expediente, clon
Francisco Giménez Gallud, en esta Comandancia de
Marina, bajo apercibimiento que, de no comparecer
en el plazo que se le señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 12 de abril de 1941. El Juez instruc
tor, Francisco Giménez.
ANUNCIOS OFICIALES
Se pone en conocimiento de cuantas personas de
seen interesarse en la ejecución de las obras de re
'construcción de piscis, habitabilidad de distívtas de
pendencias y otras en el Cawirtellcle Dolores del De
partamento de El Ferrol del Caudillo, que a los
treinta días de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial del
Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de La Coruña, Pontevedia y Vizcaya,
entendiéndose se cuenta este plazo de treinta días
a partir de la fecha del último periódico oficial que
lo publique, se celebrará en la Comisaría de este
Al senal el acto del concurso con arreglo al pliego
de condiciones, planos y presupuestos que se ha
llan de manifiesto en la Comisaría antes citada, pa
ra su examen. El precio tipo de las citadas obras es
el de itit millón doscientas sesenta y cinco mil no
venta y seis pesetas- setenta y un céntimos (pese
tas 1.265.096,71).
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a 7 de marzo
de 1941.—E1 Jefe del Negociado de Obras, Ma
nuel López Guarcli. V.° B.° : El Comisario, Pe
dro Velón.
o
RECTIFICACIONES
•
Padecido error de Imprenta en la Orden de 25
de abril de 1941, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 97, páginas 892 y 893, por la que pasan
a la situación de "retirado" varios Jefes y Oficia
les de los distintos Cuerpos de la Armada, se pu
blica a continuación debidamente rectificada.
"SECRETARIA DEL MINISTRO
Pases a la situación de "retirado". De confor
midad con lo propuesto por el Consejo Superior de
la Armada en las reuniones que ha celebrado para
ultimar la revisión en el orden gubernativo de to
dos los componentes de las Escalas activas de los
distintos Cuerpos Patentados de la Armada por su
actuación en relación con el Movimiento Nacional,
y en cumplimiento de lo acordado en el Consejo de
Ministros celebrado el 19 del actual, vengo en dis
poner, al amparo de los preceptos contenidos en la
Ley de 12 de julio de 1940 (B. O. número 199),
pase a la situación de "retirado", en las condicio
nes estipuladas en la Ley antes citada, el personal
que se reseña a continuación:
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Fragata D. Vicente Agulló Asensi de
Cano.
Teniente de Navío D. Evaristo López Rodríguez.
Idem de íd. D. Ramón Guitart de Virto.
Idem de íd. D. Manuel Núñez Rodríguez.
Alférez de Navío D. Luis Núñez de Castro. •
Cuerpo de Ingenieros.
Coronel D. Manuel López Acevedo.
Teniente Coronel D. Fernando San Martín Do
mínguez.
Idem de íd. D. Valeriano González Puerta.
Cuerpo de Artillería.
Comandante D. Vicente Buyo Fernández.
Capitán D. Octavio San Martín Domínguez.
Cuerpo dé Infantería de Marina.
Capitán D. Ricardo Pérez Escarabajal.
Idem D. Francisco Sánchez Castillo.
Teniente D. Isaac Peral Galtier.
Idem D. José Fernández 'García.
Músico Mayor D. Emilio Díaz Ruiz.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel D. José Barbastro Samper.
Teniente Coronel D. Luis Gal Gómez.
Idem íd. D. Miguel Rosendo y Roure.
Capitán D. José Cabrerizo y Gonzalo.
Idem D. Luis López de Longoria.
Teniente D. Dictinio Castillo Elejabeitia.
Cuerpo de Sanidad.
Coronel D. Marcelino Pinto Boiset.
Idem D. Víctor Enríquez Gundín.
Comandante D. José Ros Costa.
Idem D. Ernesto Escart Gérard.
Idem D. Teodoro Martínez Fermoso.
Comandante D. julio García Pérez.
Idem D. José' Domenech Llorens.
Capitán D. Mariano García Velicia.
Idem D. Luis Ubeda Carmona.
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Cuerpo Jurídico.
Coronel D. Camilo Baamonde Robles.
Teniente Coronel D. Pedro Rodríguez ContrerasIdem íd. D. Antonio Serrat y de Argila.
Comandante D. Juan José Burgos Bosch.Teniente D. Manuel García Padrón.
Cuerpo de Maquinistas.
Comandante D. Serafín Máuriz Corgos.
Capitán D. Juan B. Torrente \rizoso.
Cuerpo de Intervención.
Teniente Coronel D. Francisco Mexia
Madrid, 25 de abril de 1941.
Carrillo.
MORENO".
Madrid, 28 de abril de 1941.—El Di
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvea:r.
rector del
Paídecido error de Imprenta en la Orden de 24
de abril de 1941, por la que se adoptan las deno
yninaciones genéricas de los buques auxiliares de la
Armada, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 97.
páginas 893 y 894, se publica a continuación de
bidamente rectificada :
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de buques de la Armada
diversos nombres, tanto pro'pios como gei
los buques auxiliares de la Armada, no
nan las indicaciones debidas, originando
dicial confusionismo en su significación
no conoce, con anterioridad, la embarcaci
se trata.
2. Con objeto de evitar este inconv(
adoptan las denominaciones genéricas qt
nen a continuación :
. Los
néricos, en
proporcio
un periu
., a quien
:ón de que
miente, se
le se defi
Petrolero.—Embarcación, 'depósito de
petróleo, con propulsión propia, de
potencia superior a 400 H. P. y de
un desplazamiento superior a 400
toneladas.
Petrolero de puertoi.—Embarcación, de
pósito de petróleo, con propulsión
propia, de potencia igual o inferior
a 400 H. P. y de un desplazamien
to superior a 400 toneladas.
P. P.
Número 98.
Barcaza Petrolera.—Embarcación, de
pósito de petróleo, con propulsión
propia, de un desplazamiento infe
rior a 400 toneladas.
Gabarra petrolelra.—Embarcación, de
pósito de petróleo , sin propulsión
propia.
Aljibe.—Embarcación, depósito de agua,
con propulsión propia, de un des
plazamiento superior a 400 tonela
das.
Aljibe de puerto.—Embarcación, depó- — A. 13,
sito de agua, con propulsión propia,
.de potencia igual o inferior a 400
H. P. y ,de un desplazamiento supe
rior a 400 toneladas.
Barcaza aljibe.—Embarcación, depósi- = A. B.
to de agua, con propulsión propia,
de un desplazamiento inferior a
400 toneladas.
Gabarra aljibe.—Embarcación, depósito = A. G.
de agua, sin propulsión propia.
Remolcador de altura.—Remolcador de = R. A.
un desplazamiento superior a 400
toneladas.
Remolcador de rada.—Remolcador de R. R.
un desplazamiento comprendido en
tre 200 y 400 toneladas.
Remolcador de ,puerto.— Remolcador = R. P.
de un desplazamiento comprendido
entre 50 y 200 toneladas.
Lancha remolcadora.—Remolcador de = R. L.
un desplazamiento igual o menor de
50 toneladas.
3. Las abreviaturas por las que se señalarán las
distintas clases de embarcaciones, están indicadas
en el punto anterior por las letras escritas a con
tinuación del nombre genérico (letras iniciales del
cometido y nombre genérico), anteponiéndose, para
más claridad, la letra característica del cometido
de la embarcación (P., petrolera ; A., aljibe ; R., re
molcador), y a continuación, si corresponde, -la del
nombre genérico que defina sus características
(B., barcaza ; G., Gabarra ; L., lancha).
4. En líneas generales, las embarcaciones auxi
liares se denominarán : Barcazas, las que tengan
propulsión propia y un tonelaje superior a 50 to
neladas ; lanchas, las que teniendo propulsión pro
pia, tengan un tonelaje inferior a 50 toneladas ; ga
barras, las que no posean propulsión propia.
Madrid, 24 de abril de 1941.
P. B.
P. G.
MORENO"
Madrid, 28 de abril de 1941.—E1 Director del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
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Valero y Cala
HARINAS, CEREALES Y FRUTOS
Abonos químicos y primeras materias
Puente Ortices, 10
ELCHE (Alicante)
Manuel Vargas Cabello
ASENTADOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Mércacio de Triana.-SEVILLA
Hijos cle Mon» Gil Hermanos
FABRICA DE VELAS DE CERA
Y TEJIDOS DE ALGODON
ALBAIDA (Valencia)
osé Tarazona Tarazona
Exportador de frutas
Av. José Antonio, n.° 32 pral.
Teléfono 18815
Telegramas: JOTARA
ALEN CIA
SOCIEDÁD AZUCARERA
ANTEQUERANA
FabdcacIón de azúcar y pulpa
desecada de remolacha
"1111.111111111111~1111.1".
"■111111111111111110,"
OFICINAS:
Plaza de Guerrero Muñoz, 1
ANTEQUER A
ANTONIO RODRIGUEZ PEREIRA .-Curtidos. CARBALLINO
lo fiACIO SENA
1
EFECTOS NAVALES. - VAPORES PÉSOUEROS
CORDELERIA Y REDES. - TINTES
FÁBRICA Y CASA CENTRAL EN
VILIAJOYOSA [Alicante]
rismx_eAm-gowc,
3F*1-§CZ> , la.- sar2.34.
4.
de la Calle
..M111~t■
■ffie■mr.
VINOS Y ALCOHOLES
JEREZ DE LA FRONTERA
F. Carrasco
SIA.X"TJUNT J1=1 -451..3Z)_AL 1\7' CI
.4011111111~Imb.,
VINOS Y COÑAC
"11111111~11111"'
Luís DE LA
""•11111111/
Y ALCOHOLES
JEREZ DE lit FRONTERA
I
VIUDA E HIJOS DE JOSE ROMAN.-Calvo Sotelo, 4.-ORENSE
DIEZHermanos
FABRICA DE ALPARGATAS
Y MUDO
ELCHE (Alicante)
Lionch 5-
Virgen de Monfierrat, 49
SABADELL
Hilados y Tejidos
de Lana y Estambre
HEREDEROS
MIGUELCUR
Alcoholes- Vinos - Tártaros
Almendras -Bebidas carbó
nica y Cerveza
1C.AblV11.30211.:
Fábrica y Almacenes: Carretera Puente Vilumara
C]0 E. %T PULS...1
Fábrica y Almacenes: P.° In yMargall, 10 y 12
'eJosé Anfonio Jiménez
Fábrica de aceites de oliva
Vinos
Avenida de Castilla, número 11
YECLA (Murcia)
DELFIN VAZQUEZ.-Cornercio "El Barato" BANDE-ORENSE
Ferrhillez V MON
HILADOS, TORCIDOS Y TEJIDOS DE ALGODON
•••
LONAS Y LONETAS
•
11".£1.133FLICJ.A.81
MURCIA y ELCHE•
CASA CENTRAL EN
MUR CIA
PI. Sado Domingo, 29.-Teléfono 1488
SUCURSAL EN ELCHE
SALVADOR, 19.-TELEF. 11
manual NEM Martínez
EXPORTÁDOR DE PESCADOS Y MARISCOS
La Pañoleta Camas (Sevilla]
Felipe García
•
ALMACEN DE ACEITUNAS
irmziAm-scowc)•14.3
CARMONA (SEVILLA)
ALMACEN DE CEREALES
ricamx...m-gowc› seas
•
CAMAS (Sevilla)
Pascual Martínez García
FABRICA DE CALZADO
ELCHE (Alicante)
1
FRANCISCO MERINO. - Café Merino. - GINZO DE LIMIA (ORENSE)
1:.!14.1k1
4111.•I VINOS Y CONÁCS,*
